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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ВОСТОЧНÛМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ В СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗА
Литвиненко А. Н.
Харьковский национальнûй университет радиоýлектроники
Аннотация. Ðàññìîòðåíû âîïðîñû èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ äëÿ îïòè-
ìèçàöèè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ. Èññëåäóåòñÿ ìîòèâàöèÿ ñòóäåíòîâ ê çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ýôôåêòèâíîñòü äèôôåðåíöèðîâàííîãî ïîäõîäà ê ôîðìèðîâàíèþ ãðóïï íà÷àëüíîé ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ïîâûøåíèå óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè ñòóäåíòîâ âûçû-
âàåò èçìåíåíèÿ â ìîòèâàöèè ê çàíÿòèÿì âîñòî÷íûìè åäèíîáîðñòâàìè; ïðåîáëàäàþùèì ñòàíîâèòñÿ ìîòèâ äî-
ñòèæåíèÿ ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ключевûе слова: âîñòî÷íûå åäèíîáîðñòâà, àíêåòèðîâàíèå, ìîòèâû, ïðèêëàäíûå íàâûêè, ôèçè÷åñêàÿ 
ïîäãîòîâëåííîñòü, ýôôåêòèâíîñòü ïîäãîòîâêè, âåëè÷èíà íàãðóçêè.
Анотація. Литвиненко О. Н. Мотивація до занять східними одноборствами в системі фізичного 
виховання ВНЗ. Ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ çàñòîñóâàííÿ çàñîá³â òà ìåòîä³â ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ äëÿ îïòèì³çàö³¿ 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â ÂÍÇ. Äîñë³äæóºòüñÿ ìîòèâàö³ÿ ñòóäåíò³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ òà 
åôåêòèâí³ñòü äèôåðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî ôîðìóâàííÿ ãðóï ïî÷àòêîâî¿ ñïîðòèâíî¿ ï³äãîòîâêè. Äîñë³äæåííÿ 
ïîêàçàëè, ùî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â âèêëèêàº çì³íè â ìîòèâàö³¿ äî çàíÿòü ñõ³ä-
íèìè ºäèíîáîðñòâàìè; ïåðåâàæàþ÷èì ñòàº ìîòèâ äîñÿãíåííÿ ñïîðòèâíèõ ðåçóëüòàò³â.
Ключові слова: ñõ³äí³ ºäèíîáîðñòâà, àíêåòóâàííÿ, ìîòèâè, ïðèêëàäí³ íàâè÷êè, ô³çè÷íà ï³äãîòîâëåí³ñòü, 
åôåêòèâí³ñòü ï³äãîòîâêè, ïàðàìåòðè íàâàíòàæåíü.
Abstract. Litvinenko A. Motivation to employment by oriental combat sports in system of physical training 
of high schools. Are considered questions of use of means and methods of oriental combat sports for optimization 
of physical training of students of high schools. The motivation of students to employment by physical training and 
efficiency of the differentiated approach to formation of groups of initial sports preparation is investigated. Researches 
rotined that the increase of level of physical preparedness of students caused changes in motivation to employments 
by east single combats; prevailing is become by reason of achievement of sporting results.
Key words: oriental combat sports, questioning, motives, applied skills, physical readiness, efficiency of 
preparation, size of loading.
Постановка проблемû. Анализ последних 
исследований и публикаций. Появление и бûст-
рое развитие в последние десятилетия современнûх 
коммуникационнûх технологий резко увеличило ин-
формационнûй поток, что, наряду с возникновением 
качественно новûх возможностей образования, тре-
бует поиска новûх подходов к организации педаго-
гической деятельности в вузе. Важнûм фактором, во 
многом определяющим ýффективность подготовки 
специалистов вûсокой квалификации, является нали-
чие современной системû физического воспитания, 
ориентированной на повûшение физических и интел-
лектуальнûх возможностей студентов [5; 8]. Вûсокий 
уровень здоровья и физической подготовленности 
созда¸т необходимûе предпосûлки для результа-
тивной уч¸бû и формирования активной, творческой 
личности студентов и аспирантов. Обзор публикаций 
показûвает, что в учебнûх заведениях, соответству-
ющих ýталоннûм европейским критериям образова-
ния, физической культуре, как части общей культурû 
общества, уделяется должное внимание и постоянно 
вед¸тся поиск путей повûшения ýффективности фи-
зического воспитания [1; 4; 5]. В последние годû ши-
рокое распространение получила практика использо-
вания ýлементов различнûх видов спорта в качестве 
средств повûшения физической работоспособности 
и оздоровления студентов [4; 8]. Такой подход позво-
ляет усилить позитивную ýмоциональную окраску за-
нятий и более полно использовать арсенал средств и 
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методов современной спортивной педагогики.
Традиционнûе восточнûе единоборства, адап-
тированнûе к реалиям ýпохи глобализации и бûст-
рûх перемен в технике и технологиях, оказûваются 
востребованнûми в различнûх регионах мира и за-
во¸вûвают популярность в странах с различнûм ук-
ладом жизни и уровнем развития производительнûх 
сил [1; 2; 7]. Рост популярности восточнûх боевûх 
искусств среди студенчества созда¸т предпосûлки 
для ýффективного использования методики подго-
товки в спортивнûх единоборствах для оздоровле-
ния, формирования прикладнûх навûков, увеличения 
физических возможностей и креативнûх способнос-
тей будущих специалистов различного профиля. По-
зитивнûй опûт использования дзюдо и карате-до в 
системе образования Японии показûвает, что приме-
нение в той или иной форме восточнûх единоборств 
для оптимизации физического воспитания студентов 
нуждается в дальнейшем изучении и применении в 
соответствии с местнûми условиями. 
Недостаточно исследованнûми являются воп-
росû мотивации к занятиям восточнûми единоборс-
твами и дифференциации обучения в соответствии с 
уровнем физической подготовленности студентов и 
их психологической готовностью к освоению сложнûх 
при¸мов спортивной борьбû.
Цель исследования: установить изменения в 
мотивации к занятиям восточнûми единоборствами в 
учебнûх группах, сформированнûх по критерию фи-
зической и психологической готовности студентов к 
занятиям с различной величиной нагрузки.
Задачи исследования:
1. Определить ведущие мотивû к занятиям вос-
точнûми единоборствами в сформированнûх группах 
до начала ýксперимента.
2. Вûявить изменения в мотивации к занятиям 
на протяжении учебного года.
Изложение основного материала. Исследова-
ние проходило с сентября 2011 года по май 2012 года 
на спортивной базе Харьковского национального уни-
верситета радиоýлектроники. В сентябре 2011 года 
бûло проведено тестирование физической подго-
товленности студентов первого курса, вûявивших 
желание заниматься в спортивной секции восточнûх 
единоборств. Для оценивания уровня физической 
подготовленности использовались нормативû, раз-
работаннûе методическим советом кафедрû физи-
ческого воспитания ХНУРÝ. На основании ýтого тес-
тирования бûли сформированû две группû начальной 
спортивной подготовки. В качестве вûбраннûх тестов 
Òàáëèöà 1
Таблица результатов тестирования студентов первого курса с вûсоким уровнем 
физической подготовленности
№ п/п Подтягивания на 
перекладине (к-во раз) Прûжки с места (cм) Челночнûй бег (c)
1 7 240 9,6
2 24 233 9,8
3 11 236 9,8
4 25 247 9,3
5 11 233 10,3
6 8 248 10,1
7 20 250 10,0
8 16 248 9,0
9 16 234 9,4
10 15 240 9,4
11 8 240 9,8
12 12 248 9,7
13 13 250 9,8
14 24 248 10,2
15 17 250 10,2
16 16 237 9,9
17 10 268 9,1
18 16 237 9,4
19 16 243 9,4
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применялись следующие:
– подтягивания на перекладине (количество 
раз);
– прûжки с места (см);
– челночнûй бег 4 по 9 м (с).
Студентû, чьи результатû тестирования бûли 
преимущественно ниже средних по группе, бûли от-
несенû к группе 1 с низким уровнем физической под-
готовленности (их количество составило 30 человек). 
Из студентов, чьи результатû оказались преимущес-
твенно вûше средних значений, бûла сформирована 
вторая группа с более вûсоким уровнем физической 
подготовленности (n=20). В качестве иллюстрации, в 
табл. 1 представленû даннûе по тестированию сту-
дентов с вûсоким уровнем физической подготовлен-
ности.
После ýтого методом анкетирования в обеих груп-
пах бûли полученû даннûе об основнûх мотивах к за-
нятиям восточнûми единоборствами. Анализ мотивов 
позволил разделить их на четûре категории. Первую 
из них составили мотивû достижения определ¸ннûх 
соревновательнûх результатов. Вторую категорию 
составили мотивû приобретения на тренировочнûх 
занятиях навûков самооборонû. Третью – мотивû ук-
репления здоровья. Четв¸ртую – мотивû интересного 
проведения досуга.
Занятия в группах проходили три раза в неделю 
по 3 часа в соответствии с учебной программой по 
годзю-рю карате, утвержд¸нной всеукраинской фе-
дерацией по ýтому виду спорта и предусматриваю-
щей поýтапную физическую подготовку спортсменов, 
формирование базиснûх умений и навûков ведения 
поединка, а также изучение теоретических основ вос-
точнûх единоборств [6].
Через три месяца тренировочнûх занятий, в дека-
бре 2011 года, производилось повторное анкетиро-
вание. В апреле 2012 производилось завершающее 
анкетирование.
Проведеннûй анализ результатов тестирования 
позволяет сформулировать следующие вûводû:
1. Отсутствие травматизма, анализ субúектив-
нûх оценок занимающихся в секции и стабильность 
численного показателя сформированнûх в начале ис-
следования групп спортсменов подтверждают вûсо-
кую ýффективность дифференциации обучения в со-
ответствии с уровнем физической подготовленности 
студентов.
2. Повûшение уровня физической подготов-
ленности студентов вûзûвает изменения в мотива-
ции к занятиям восточнûми единоборствами. Наше 
исследование показало, что преобладающим ста-
новится мотив достижения спортивнûх результа-
тов.
3. Вûявленная в группе студентов с более вû-
соким уровнем физической подготовленности тен-
денция к усилению спортивнûх притязаний позволяет 
сделать вûвод о необходимости введения в учебнûй 
процесс соревнований с л¸гким контактом, которûе 
могут вûполнять функцию контроля различнûх сто-
рон подготовленности.
4. Исследование мотивации к занятиям в груп-
пе студентов с низким уровнем физической под-
готовленности позволяет говорить о стабильности 
мотивов к занятиям. Повûшение уровня физической 
подготовленности и укрепление здоровья являют-
ся ведущими мотивами для большинства студентов 
ýтой группû.
Перспективû дальнейших исследований. 
Планируется изучение мотивов к занятиям студента-
ми олимпийскими видами единоборств и исследова-
ние зависимости результатов тренировочного про-
цесса от преобладающей мотивации к спортивнûм 
тренировкам у спортсменов различного квалифика-
ционного уровня.
Òàáëèöà 2
Распределение студентов по мотивации занятиями восточнûми единоборствами 
в ходе ýксперимента, %
Мотивû
1 2 3
I II I II I II
Достижение спортивнûх результатов 20 35 13 45 10 70
Приобретение навûков самооборонû 43 35 53 25 57 15
Укрепление здоровья 27 20 27 20 33 15
Интереснûй досуг 10 10 7 10 0 0
Ïримечание: 1, 2, 3 – ýòàïû àíêåòèðîâàíèÿ; I – ãðóïïà ñ íèçêèì óðîâíåì ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè; 
II – ãðóïïà ñ âûñîêèì óðîâíåì ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЯХТСМЕНІВ 
ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Родіна �. Д.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Анотація. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ñôîðìîâàí³ñòü ÷èííèê³â ñàìîóïðàâë³ííÿ çìàãàëüíîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ÿõòñìåí³â âè-
ñîêî¿ êâàë³ô³êàö³¿, ùî âõîäÿòü äî Îë³ìï³éñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Ïðîàíàë³çîâàíî ðåçóëüòàòè ãðóïè ÿõòñìåí³â, ùî 
çàñòîñîâóâàëè ïðîãðàìó ñàìîðåãóëÿö³¿ ï³ä ÷àñ ïåðåãîí³â. Âñòàíîâëåíî ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèê³â ñàìîóïðàâë³ííÿ 
ó ÿõòñìåí³â, ÿê³ çàñòîñîâóâàëè ïðîãðàìó ñàìîðåãóëÿö³¿ (ìåíòàëüíèé òðåí³íã), òà ñòàòèñòè÷íî çíà÷èìèé âïëèâ 
ö³º¿ ïðîãðàìè íà ïñèõ³êó ñïîðòñìåí³â, ùî äîçâîëÿº óäîñêîíàëèòè ¿õ ïñèõîëîã³÷íó ï³äãîòîâëåí³ñòü.
Ключові слова: óäîñêîíàëåííÿ, ïñèõîëîã³÷íà ï³äãîòîâëåí³ñòü, ÿõòñìåíè, âèñîêà êâàë³ô³êàö³ÿ.
Аннотация. Родина �. Д. Усовершенствование психологической подготовленности яхтсменов 
вûсокой квалификации. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñôîðìèðîâàííîñòü ôàêòîðîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîðåâíîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ ó ÿõòñìåíîâ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå âõîäÿò â Îëèìïèéñêóþ ñáîðíóþ Óêðàèíó. 
Ïðîàíàëèçèðîâàíû ðåçóëüòàòû ãðóïïû ÿõòñìåíîâ, êîòîðûå ïðèìåíÿëè ïðîãðàììó ñàìîðåãóëÿöèè âî âðåìÿ 
ãîíîê. Óñòàíîâëåíî ïîâûøåíèå ïîêàçàòåëåé ñàìîóïðàâëåíèÿ ó ÿõòñìåíîâ, êîòîðûå ïðèìåíÿëè ïðîãðàììó 
ñàìîðåãóëÿöèè (ìåíòàëüíûé òðåíèíã), è ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå âëèÿíèå ýòîé ïðîãðàììû íà ïñèõèêó ñïîðò-
ñìåíîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò óñîâåðøåíñòâîâàòü èõ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîäãîòîâëåííîñòü.
Ключевûе слова: óñîâåðøåíñòâîâàíèå, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü, ÿõòñìåíû, âûñîêàÿ êâàëè-
ôèêàöèÿ.
Abstract. Rodina Yu. Іmprovement of psychological preparedness of yachtsmen of high qualification. 
The article studies formation level of self-governing factors as to competitive activity of top-rated yachtsmen, 
members of Olympic Ukrainian company. Results of yachtsmen, who used mental-training program and yachtsmen, 
who competed according to the common program àrå compared. Conclusions about increasing the self-governing 
factors of yachtsmen, who used mental-training program are made. Psychological-training program is statistic 
important and crease to improve psychological training athletes.
Key words: improve, psychological training, yachtsmen, high qualification.
Постановка проблеми. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Психологічна підготовка – це 
одна зі сторін сучасної комплексної підготовки спорт-
смена, вона є системою психолого-педагогічних 
впливів, спрямованих на готовність спортсмена до 
участі у змаганнях [2; 4; 5; 8]. Психологічна підготов-
ка допомагає створювати такі психічні стани, які, з 
одного боку, сприяють максимальному використан-
ню накопичень фізичної і технічної підготовки [2; 5], з 
іншого – протистояти чинникам, що є фруструючими, 
під час змагання та власним негативним станам, та-
ким як невпевненість у своїх силах, страх перед мож-
ливістю програти, скованість, надмірне збудження 
тощо [6; 8; 9].
Структура психологічної підготовки спортсмена 
відрізняється багатоплановістю та складністю і вима-
гає індивідуалізації [3; 5; 8; 9]. Öе зумовлено як склад-
ністю та неповторністю умов кожного з відповідальних 
змагань, так і індивідуальністю особистості кожного 
спортсмена. Особливо це набуває значення у спор-
ті вищих досягнень [1; 7–9], де екстремальні умови 
діяльності ставлять перед особистістю спортсмена 
несподівані завдання.
Мета дослідження: дослідити чинники психоло-
гічної підготовленості яхтсменів високої кваліфікації 
на прикладі сформованості чинників самоуправління 
змагальною діяльністю та визначити вплив на спорт-
сменів програми саморегуляції під час змагань.
Методи дослідження: теоретичний аналіз спе-
ціальної літератури; педагогічні спостереження у про-
цесі змагальної діяльності яхтсменів; психологічне 
тестування – методика ª. Джеймса «Інвентаризація» 
(Нью-Éорк, 2000) діагностики сформованості чин-
ників самоуправління змагальною діяльністю спорт-
сменів; методи математичної статистики.
Виклад основного матеріалу. Саме змагальна 
діяльність є як кінцевою метою застосування напра-
цьованих умінь спортсмена, так і перевіркою якості 
різних сторін його підготовки, у тому числі психоло-
гічної. Дослідники зазначають що існує ряд зон сфор-
мованості ментальних здібностей, які є важливими та 
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